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 Importância dos dados da 
Composição dos Alimentos 
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Sem dados da composição dos alimentos os países não podem: 
Produzir rótulos exatos (cálculo da informação no rótulo sobre os 
ingredientes é frequentemente produzida a partir  de dados TCA/BDCA);  
Avaliar a ingestão de nutrientes pelas suas populações de 
forma a estabelecer necessidades de determinados nutrientes; 
Realizar estudos epidemiológicos sobre as relações entre a 
ingestão do nutriente e a doença; 
Formular dietas institucionais e terapêuticas nutricionalmente 
equilibradas; 
Promover alimentos vegetais e animais com bons perfis 
nutricionais através de programas de educação nutricional e 
incluí-los nos programas de melhoramento agrícola/animal;  
Informar os consumidores sobre boas escolhas alimentares. 
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Princípios de utilização correta de 
TCA/BDCA  
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Que princípios devem os utilizadores aplicar para uma utilização correta de 
TCA/BDCA?  
Devem conhecer a influência da descrição do alimento e 
definição dos componentes, unidades e método analítico 
nos diferentes valores dos nutrientes. 
Assim, antes de utilizar qualquer dado de uma TCA/BDCA, um utilizador deve 
estudar cuidadosamente  a documentação dos dados. 
Dados não 
documentados NÃO 
devem ser utilizados 
Um utilizador avançado é capaz de reconhecer a qualidade dos diferentes 
dados e deve ser capaz de compilar e documentar uma base de dados incluindo o 
cálculo dos  valores dos nutrientes de alimentos cozinhados e de pratos multi-
ingredientes.  
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Composição dos Alimentos:  
o que realmente significa 
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GENÉTICA 
 variedade ou cultivar 
DESCRIÇÃO do ALIMENTO 
cru, cozinhado, na espiga ou 




métodos analíticos, unidades e 
formas de expressão 
QUALIDADE dos DADOS 
se os dados forem corretamente 
descritos, analisados e amostrados, 
ex. plano de amostragem, 
dimensão da amostra, método 
analítico e desempenho do método; 
ou se forem corretamente 
descritos, calculados ou estimados 
MÉTODOS DIFERENTES de 
COMPILAÇÃO e DOCUMENTAÇÃO 
MÉTODOS de CÁLCULO das 
RECEITAS 
Milho não á apenas “milho” em composição de alimentos.  
Os teores dos nutrientes no milho variam com:  
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O que é necessário para gerar, 
administrar e utilizar dados da 
composição de alimentos corretamente? 
    
Necessitamos de guias, 
normas, metodologias e 
ferramentas e de pessoas 
capazes de as aplicar 
corretamente. Para 
desenvolver uma TCA/BDCA 
também são necessários 
dados de composição de 
elevada qualidade. 
Guias, normas, metodologias, 
ferramentas 
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Formação 
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Onde é que os profissionais podem aprender sobre 
dados de composição de alimentos? 
Bem, há diferentes formas: 
•  cursos de formação internacionais de composição 
de alimentos 
•  em universidades ou escolas 
• guias sobre composição de alimentos da 
FAO/INFOODS e do EuroFIR 
• Cursos e-learning EuroFIR, sobre composição 
geral e vitaminas, 2009  
• Curso e-learning FAO/INFOODS, sobre dados 
de composição de alimentos, setembro 2013 
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Destinatários e Objetivos 
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Destinatários 
• nutricionistas,  
• dietistas,  
• investigadores,  
• epidemiologistas,  
• analistas, 
• especialistas em 
desenvolvimento de produtos 
• fabricantes,  
• técnicos de planeamento 
agrícola,  




Disponibilizar conhecimento  
relacionado com gestão, análise 
e atualização de bases de dados 
de composição de alimentos. 
 
Inclui também teoria sobre 
alimentos, nutrientes,  química, 
amostragem, métodos analíticos, 
qualidade dos dados, 
nomenclatura, classificação e 
identificação.  
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Vantagens do e-learning 
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1. Permite chegar a um público-alvo mais amplo possibilitando o 
acesso de indivíduos dispersos geograficamente, é adequado 
para formação por conta própria e permite um estudo no local e 
hora mais conveniente para o utilizador 
2. Proporciona uma base de e-learning utilizável ao ritmo de 
cada um:  
• tutoriais para aprendizagem com base em pdf  e Internet  
• exercícios com várias opções / escolha múltipla 
3. Recupera-se  facilmente o investimento: 
• Custos de produção de um curso e-learning são 
muito mais baixos que os presenciais 
• E-learning pode chegar a milhares de indivíduos 
• E-learning em combinação com cursos presenciais 
reduz o tempo e custos dos workshops 
FAO/INFOODS 
Custo 120 000 € 
( = custo de 
produção de um 
curso internacional 
FoodComp) 
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Curso e-learning FAO/INFOODS 
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• 14 lições em 5 unidades 
• Baseado no  Food Composition Study Guide da 
FAO/INFOODS e outros documentos, ex. “Food 
composition data” de Greenfield e Southgate 
• Cada lição inclui: 
 Duração 
 Objetivos  
 Conteúdo interativo para utilização autónoma, 
incluindo pop-ups, ligações a web-sites ou 
documentos PDF 
 Exercícios com comentários e correções das 
respostas 
 Resumo 
 Recursos  
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Visão geral do curso 
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O curso tem 5 unidades através das quais o formando aprende a 
utilizar os dados da composição de alimentos corretamente: 
na Unidade 1 os objetivos e princípios básicos de TCAs/BDCAs. 
na Unidade 5 a compilação e documentação da base de dados 
incluindo o cálculo dos valores dos nutrientes de alimentos cozinhados e 
pratos multi-ingredientes. 
na Unidade 2 a influência e importância da descrição correta do alimento. 
na Unidade 3 a importância da definição correta do componente, 
método analítico, expressão, unidade e denominador no valor 
quantitativo do nutriente.  
na Unidade 4 a diferenciação da qualidade de dados diferentes tendo 
em consideração a biodiversidade.  
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Visão global e estrutura do curso 
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Menu do curso 
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Objetivos da aprendizagem 
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Conteúdo da lição 
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Exercícios interativos 
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Síntese 
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Recursos 
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Divulgação 
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• Gratuito 
 
• Versão online disponível no site INFOODS 
http://www.fao.org/infoods/infoods/training/en/ 
  
• Pedido do  CD para o site acima 
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Módulos e-learning EuroFIR 
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Destinatários 
Compiladores e utilizadores de informação sobre composição de alimentos que 
pretendam aprofundar conhecimentos sobre os princípios, pontos fortes e limitações 
dos métodos utilizados para determinar: 
Análise de nutrientes 
(composição macronutrientes) 
Introdução 
Gorduras e ácidos gordos 
Hidratos de carbono e fibra 
Proteínas e amino ácidos 
Elementos minerais 
Vitaminas (composição micronutrientes) 
Introdução 
Vitaminas em alimentos - diferentes formas e características  
Métodos – visão global 
Vitaminas hidrossolúveis - Análise de vitaminas B2, B1, B6, 
folatos e vitamina C 
Vitaminas lipossolúveis -  Análise de vitaminas  A, D e E 
Resumo 
Autores:  
- M.C. Busstra, PhD. Division of Human Nutrition, Wageningen University, The Netherlands  
- P.J.M. Hulshof, MSc. Division of Human Nutrition, Wageningen University, The Netherlands  
- P.C.H. Hollman, PhD. Division of Human Nutrition, Wageningen University, The Netherlands  
http://www.eurofir.org/e-learning 
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Análise de nutrientes 
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Introdução – metas do curso 
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Introdução – qualidade dos dados 
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Hidratos de carbono - exercícios 
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Hidratos de carbono - métodos 
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Hidratos de carbono - síntese 
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Análise de vitaminas 
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Vitaminas 
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Vitamina E (1) 
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Vitamina E (2) 
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Vitamina E (3) 
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Vitaminas - resumo 
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Vitaminas – manuseamento amostras 
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Conclusões 
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Os cursos de e-learning são um precioso auxiliar: 
 
 em ambiente laboral, para todos os 
envolvidos, direta ou indiretamente, em 
questões relacionadas com a composição dos 
alimentos; 
 
 em universidades, para permitir que as 
futuras gerações tenham conhecimentos 
básicos sobre composição de alimentos.  
Valorização da importância, disponibilidade 
e utilização correta dos dados da 
composição de alimentos. 
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Obrigada pela vossa atenção! 
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